

























ハワイのイース ト･ウエス トセンター (TheEast-WestCenter)における LarryE.
Smith氏のプログラムでしばしば取り上げられていたテーマであった｡筆者 も,ハワイ
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すなわち,"ThelnnerCircle'は ENLの国, T̀heOuterCircle"は ESLの国,そ し
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